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OBJETIVO-----------·-----�-
Si usted domina el contenido de la presente unidad, está en 
capacidad de hallar las funciones trigonomªtricas de un ángulo 
determinado, a partir de las longitudes de los lados del trián­
gulo rectángulo al qu� pertenece o utilizando las tablas de 
Funciones Trigonométricas, a la vez podrá determinar el va1or 
de un ángulo a partir de sus funciones trigonom�tricas. 
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HE. 
HE. 
HE. 
HE. 
HE. 
HEJ. 
HEJ. 
TRIGONOMETRIA 
TRIANGULO Y RECTANGULO 
FUNCIONES TRIGONOMETRICAS 
FUNCIONES Y COFUNC IONES 
TABLAS DE FUNC'IONES TRIGONOMETRICAS: APLICACION 
FUNCIONES TRIGONOMETRICAS: AUTOCONTROL
FUNCIONES TRIGONOMETRICAS: EJERCICIOS 
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Concepto: 
Veamo� de donde· p�oviene la 
palab�a TRIGONOMETRIA 
Esta palabra proviene del griego 
y significa dos cosas: 
. TRIANGULO y . MEDIDA 
�.___ _ __ 
La t�igonometJt1a e� una �ama de la� 
matemática� que t�ata de la medida 
de lo� ángulo�, t�iángulo� y di�tancia�. 
Para el conocimiento práctico de la Trigonometría 
se necesita comprender los principios fundamentales 
y construcciones empleados en Geometría. 
Además se usan simbolos y se derivan 
ecuaciones algebraicas. 
���������������----, 
Lo� p�oblema� en t�igonomet��a ¡
�e �ehuelven aplicando el 
l-AlgebJta. 
Mucho-s técnicos prefieren la trigonometría 
a las otras ramas de la Matemática 
porque economiza tiempo y esfuerzo 
a l� . vez q u e s i m p 1 i f i e a 1 a
solpci6n de problemas t!cnicós e 
industriales comunes. 
1 
REF, 
Aun cuando la Trigonometrla incluye tanto los triángulos 
rectángulos como los trilngulos oblicuángulos (agudos y obtu­
sos)¡ trataremos más ampliamente del triángulo rectángulo. 
TRIANGULO RECTANGULO 
Como su nombre 
lo indica. 
es el triángulo 
que tiene un 
ángulo RECTO. 
1 
1 
b-�A
Veamos la i1ustraci6n del trilngulo rectángulo ABC, en �1 
local izaremos: 
,,/ 
AL ·-. b
Adyacente 
. La hipotenusa 
. El lado opuesto 
. El lado a-0yacente. 
El lado OPUESTO al ángulo RECTO C 
es 1a HIPOTENUSA (e). 
• E 1 1 ad o o pu esto a 1 á n g u 1 o A G U DO A
se llama 1ado OPUESTO (a).
Adyacente a los ángulos C y A está 
el lado /\DYACENTE (b). 
Note�e que en el dibujo y la txpllcacL6n lo� �ngulo� 
Je indican con let�a6 maya6cula6 if lo� lado4 con mina6culaJ 
o con la� palabka6 OPUESTO, AVVACENTE o HIPOTENUSA.
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� EXPLJCACION: 
FUNCIONES T�IGONOMETRICAS
i)ivisión de Programación 
Recordemos el concepto de "Función" .
REF 
. la palabra función indica "Relaci6� y Vependenc.ia".
Si una secretaria tiene que �scribir a máquina un texto
el tiempo que se demore DEPENDE de el número'de. p·alabras
,,.,... , .·� 
que tenga que escribir o también según el tiempo- de, que
.,._ -- -:;: :-,.. ·",  
disponga DEPENDE la cantidad de palabr�-s que alcance a
escribir.
En
El
En
El
el primer caso podemos afirmar que:
tiempo función del .. de palabras.es numero
t = f(NP)
el segundo caso:
número de palabras es función del tiempo.
NP = f ( t)
Pe/to qué e.6 u.na
6u.nc.i6 n L'ti.g o nomé.:t.1t,lc.aJ-'::::::,,-
( Muy .6 en.c.i.llo:
-- . ·-1 
E� la 1telac.i6n entJte VOS de
lo.6 lado.6 del t1tiángulo Jtec:t.4ngulo-
�e�pec.to a u.n ángulo agudo. _) '----------
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1-·-·-·¡· � EXPLICACION: 
División de .Programación FU N C I O NE S T R I G O NO ME T R I CA S
La.6 �unc.io ne.6 t.1r.,igo nomé.t1i.,¿c.� 
,1 o n. '-> e.i-6 ( 6 J • A c..o nL[n.u.ac...[6 n. 1 
6e. e.nc.ue.n.tJtan. 6U6 nombJi.e.-6 · 1
c.on. .fa. 1te.6pe.c.tiva. abJte.v-ia.tuJta.; ) .
* Seno
'* Co;.,e.n.o
* Tangente.
* Co.ta.ngen.te
* Se.c.a.n.te
* Co-0 e.e.ante
• c.ot
• ,H.c.
c. J., c. •
---···-··-·-·--- ·---
Cada una de estas seis funciones, nos indica la relación 
de dos de los lados del triángulo rectángulo, RESPECTO a un 
ANGULO agudo. 
Veamos en qué consiste cada una de ellas: 
El seno {sen) de un ángulo 
es la relación entre: 
o E 1 1 ad o o pu e.& to a 1 á n g u 1 o 
agudo y
l A o j
...____
'"'
.
en A =_n _ 
• La hipote.nu.6 a. •
Y decimos que el seno del 
ángulo agudo (A), es la relación 5> 
sen A = lado opuestohipotenusa 
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� EXPLICACION:
División de Programación FUNCIONES TRIGONOMETRICAS 
Veamos otro ejemplo: 
En el triSng�lo ABC 
Seno del triángulo A = [iJ 
sen A =  lado opuesto = ahipotenusa c 
C.0.6 A :: E 
Tomemos el triángulo ABC 
Cuál es el coseno de A?
cos A = lado adyacente = hipotenusa 
sen A a e 
El coseno (cos) de un ángulo 
es la relación entre: 
El lado adyacente al ángulo 
la hipotenusa 
En e 1 ejem p 1 o , e 1 e os en o de 1 á n g u -
lo (A) se obtiene hallando la re­
lación: 
cos A= lado adyacentehipotenusa. 
b 
e 
b co s A = -­e 
B 
e 
··�· ------------
. ·�-----------------·-· - ·---·-··----·--·---- ...-------- �---i 
_··. �/1 
R.EF. @B-·s] EXPL ICAC ION:
Divisló;-¡¡;;;09,smacíón FU tiC IONES TRIGO NO ME TRI CA S 
tan. a A = a. 
o 
'-.,,;___. ___ _ j 
( 
1 
Ejemplo: 
En el triángulo ABC. 
Cuál es el seno 
del ángulo A? 
sen A = lado opuesto 1ado adyacente 
o 
A __ \ _______ _
a... 
a Í cat A =
) 
·--º -�· 
La tangente (tan), de un 
ángulo, es la relación entre: 
• Lado opuesto y
. Lado adyacente del ángulo.
Por lo tanto la tangente del 
ángulo A se obtiene con la 
relacf&n: 
TAD .A :::. Lado opuesto 
Lado adyacente 
a tan A .• = b
En este caso, (cot), la relaci6n 
se establece también entre: 
• Lado adyacente
. Lado opuesto.
Pero es a la inversa, así:
Cotangente del ángulo A se 
obtiene con la relación: 
co1 A= lado adyacente 
lado opuesto. 
1 
EXPLICAC!ON: REF 
División de Programación FUNCIONES TRIGONOMETRICAS 
1 
o 
I A ....._ ______ _,¡ l_ .. cA. � J 
La cosecante (ese) de
un ángulo se expresa 
con la relación: 
ese A = hipotenus
a
lado opuesto 
La secante (sec) de 
un ángulo se puede 
expresar en forma 
algebraica así: 
sec .!\ = hipotenusa = h lado adyacente � 
í o
�1 I rc�ssl EXPLICACION: . - . �RE;� __ _ l�-1 ·
l 0�;:--:,--·P·--
) 
.. FUNCIONES TRIGONOMETRIC/\S 
·---
1 
rvis,on ue rogramac,on 
EJ�
!""-
1 
0CH· 
A 6Cl-{. 
G) En el triángulo rectángulo
A f3 C , l o s e.a t et os
miden 6 y 3 cms.
respectivamente y
la hipotenusa 10 cms.
Hallemos las funciones
trigonométricas del
ángulo agudo mayor.
�Ál 1te-0olveJt e-0t:.e ;t.,lpo de p1toblema6, 
j e..6 impo!ttante t:.e..neJt e.n c.ue.nt:.a que.: 
I AL LAVO MAVOR SE OPONE U,V
�NGULO MAYOR. 
Hallamos el valor de cada función trigonom�trica para f 
. sen 
. cos 
e= cateto opuestohipotenusa 
e= cateto adyacentehipotenusa 
. tan e � = 
�ateto opuesto
cateto adyacente 
. cote = c�teto adyacentecateto opuesto 
hipotenusa sec e = cateto adyacente 
• ese e = _ hipotenusa cateto opuesto 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
a cms 
10 cms 
6 cms 
lf) cms 
18 cms 
- 6 cms
6 cms 
8 cms 
10 cms 
6 cms 
10 cms 
8 cms 
= 0.8 �sen e = 0.8
= <1.6 "-9COS C = 0.6
= 1.333 =-:;; tan e= 1.333
:: 0.75 -=;?cot e == 0.75 
= 1. 666 -::::) s ec C = 1.666
= 1.25 -� ese e= 1.25
�����--���j 
@ EXPL!CACION: 
División de Programación FU N C I O N E S T R I G O NO ME T R I CA S 
CI) En el triángulo rectángulo
GHI, halle el valor de las
funciones trigonométricas
del ángulo U"
REF 
H 
6'--����4
��,--���
I 
tan H 4"= "",-,Y-
cot H 3 " . ·- 7f1' = 
(Pa.,'l.a. avetr.lgu.(Ut e.e.
va.lo� de. iaa de.má6
Como conoce.mo6 el valoJt de 
podemo6 aveJtlguak e.l valoJt 
tangente lj la cotangente. 
1. 3 33"
o . 7 5 11 
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6u.ncione6, debemoa 
conoce� e.l valo� de 
la HIPOTENUSA. 
La hipotenu6a 6e. halla 
a.pll.c.ando e..t te.oJte.ma 
Así: 
h2 
h2 
h 
h
h 
= (cateto opuesto)2 + (cateto
= (4 pu 1 g.) 2 + (9 pulg.)2 
=V (4 pu1g)2 + {9 pulg)
2 
= V 16 pu1g2 + 9 pulg2 
=V 
l 
25 pu1ga2 
= 5 pulg. 
de. Pi.tágo,r.a.-6: 
¡ a2 � b2 + 2�e e-
adyacente)2 
r��������������-
División de Programacíón 
EXPLICACION: 
FUNCIONES TRIGONOf1ETRICAS 
Como ya conocemo.6 el 
valoJt de la hipotenuJa, l 
CD 
• sen H
. eos H 
= = 
-5-
= = 
-5-
h = 5 " 
podemo6 hallaJt el valoJt de 
la.6 6uncione.6 tkigonomltJtica6 
Jte6tante..6·. 
(). 8 
') . 6 
. sec H = + = 1.666 
. ese H 
En el triángulo rectángulo 
ABC de la figura, el seno 
del ángulo A vale ().350
y el lado a mide 12 e rn s •
Cuánto miden los lados A 
y b . 
B 
RE!< � EXPLICACION: 
División de Programación FUNCIONES TRIGO NOM ET RICAS 
-0en A 
a 
c. 
• 'Por lo tanto: ().350
R eempla.zamo-0: 
-0en A pon 0.350 y 
a. póll. 1 2 c.m.!i.
12 cms
e 
. Ahora se despeje el valor de e (hipotenusa) 
e = = 34.3 cms. 
. Conociendo el valoJt de ta 
hipotenuJa, fe} y el e.a.teto
opueJto {a), aplic.amo-0 
el teoJtema de Pit4goJta.J y 
a-01 c.alc.alamo-0 el valoJt del I
c.a __ t_e_t_º�ª-d_y_a_c._e_n_t_e�_(_b_)_.��'--_)
2 " 1 ==9 b = c. Z - �
Se reemplazan los valores: 
b2 = (34.3 cms)2 - (12 cms)2 
b = V{ 34. 3-c��-;�12 cms} 2 
b = \J 1032 cms2
b -- 32.1 cms. 
ll/3i 
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@ EXPL!CACIO�: REF 
Divisióf'.l de Programación FU.IC IONES Y COFUMCIONES 
OBSERVE: 
sen 
tan 
sec 
p, 
e ,--= a 
e B = -b-
B 
[3 
a ..!::> = 
!) '-
Si c.ompa�amo.6 la.� �ei� 6uneione� 
t�igonométnic.ab pode.mo� ob�e.�va.� 
do .6 c. o .6 a.J.> :
1 Las funciones pueden • 
agruparse en pares: 
* 
* 
* 
seno y coseno 
tangente y cotangente 
secante y cosecante. 
2 Cada función trigonométrica • 
tiene otra función recíproca 
e 
* sen B = e su recíproca --
* cos B = su reciproca - a 
* tan B = su reciproca -b-
cos 
cot 
l 
) ese
ese B 
sec B
cot B
�o a.n.te.JT..ion, 
vea.mo6 que. .6on la6 
B =
(3 = 
B = 
a 
:: --
c 
a= 
b-
b = --
6uncione.6 y c.o�uncione.-6. 
12í3: 
b 
a· 
b 
e 
a -
e 
I r,--;;--i EXPLICACION: ··- -·- IRE_'f_. ____ �tl_J_/3__,i 
�._J !-!º"';,¡¿, Agmoe<.,."' _ ___ F_U_' r_1 C_I_O_r._� E_S __ Y _C O F t: N C IONES [ 
/"­
+ B 
1 
�e 
90° j ----�----- -----
En el triángulo rectingulo 
ABC el ángulo A y el ángulo n
son COMPLEMENTARIOS entre st, 
esto quiere decir que 
la suma de 1os dos 
ángulos (A+ B) es igual a 
90 º . 
Pues bien, el tfirmino COFUNCTON se 
refiere a la 6unc.�6n de.l complemento o 
ángulo complementario. 
Sl tomamo6 la¿ 6uneione� 
e.nc.on.t!La.mo-6 que.: 
. La. e.o (iu.nc.i6n de. .ó e.no e.6 el c.o.ó en.o
. La. e.o 6 i:uic.lón de la .tang e.nt.e e.ó la
c.o.ta.ng en.te..
. La c.o6u.nc.,i,6n de. .e.a. .6 e. c. a.n..t e e..6 la.
e.o& e.e.ante.. 
En resumer: 
* 
* 
* 
El seno de un ángulo, agudo, es igual al 
coseno de su complemento. 
Ej emp 1 o: 
sen 25 ° = cos 65 º
La tangente de un ánsulo agudo, es igual a la 
cotangente de su comp1emento 
tan 30 ° = cot 
La secante de un ángulo agudo es igual a 1a 
cosecante de su complemento. 
·---- ·---
EXPLICACION: TABLAS DE FUNCIONES REF 
División de Programación 
TRIGONOMETRICAS: APLICACION 
S� to, do, ángato, ag�do, de� 
un .tJtiángulo Jtec..tángu.lo .óon 
· ig u.a.le-6 ( 4 5 o ) , -0 U..6 {Í 'H1C.ÍO n.e..ó
.t1tigon.omé.t1tic.a.-0 J.ion
iguale.6 y no c.ambian.
a.óJ. el -tamaPío del tJt,lángulo
1 , 
\_V a.Jt-<. e . 
Las funciones trigonométricas de un ángulo de 45º de 
un triángulo rectángulo con 1ados de 2 cms .• son 
iguales a los del triángulo de 3 cms. y a a los del de 
4 cms, etc. 
sen A = sen A' = s,uJ A" 
El valoJt de la1.i �une.ion.e.a 
de an ángulo e-0 c.ona.tan.te, 
no lo a.6e.c..ta. 
l de lo.1 ladoa 
el .ta.maño 
I del 
_ _____) L ángulo.
�o-'l.. e..!lta. Jta.zón 
-
� 
que ae han c.on.-6.tJtu.,ldo .ta.bla.-0
I qu.e 6ac.ili.ta.n �n.c.on.tJta.Jt el va.loJt de l 
¡ la.a nu.nc._.¿ane.ó .tJt,i.gan.omé..tJt,i,c.a..ó
I lde loé ánguloa. 
_J Vea.moA c.6mo 1.ie utilizan. 
REF EXPLICACION: TABLAS DE FUNCIONES 
T R Ir, o M o�, ET R I e As : A p L I e A e I o N 
Dívisión de Programación 
Lo6 valo�e.A de. la-6 &unelone.6 tklgonbml­
t1¡,,ic.a6 de. un 4ngulo, 
pue.de.n halla1¡,,Je haciendo 
con6t1¡,,uec.loneA y med.ida6 o 
utilizando tabla-6. 
NOTA: Cuando se requiere precisión, el m�todo de 
las tablas es el más seguro porque la 
mayor parte de las tablas de funciones 
trigonométricas tiene una precisión de 
cuatro o más cifras decimales. 
en tanto que el promedio de 
precisión cuando se usan instrumentos 
y reglas graduadas, está dentro de
dos o tres cifras decimales. 
G,w c.uá..te..6 ,.so 11 la-6 tab.e.a.6 de.
! 6u.nc.,ione.-� t4igonomtt,t.ic.al.) y
c6mo &e manejan?
"{[ n la página -6.ig uie.n.:te. 
e.nc.ont1¡,,a1¡_,á la.6 :tablo.6 de. 
6unc.lone.6 t1¡,,igonomltAlc.a6 pa�a 
ángu.lo-6 dude. 0 ° O' O" ha-6.ta 
90 ° O' O". 
l 
V po6te.�lo1¡_,me.nte. a la.A 
tabla-6 encontka1¡,,á la6 
ln-6tku.c.c..ione.6 pa.1¡_,a j\ -HL ma_n_e_J_o_. ____________ , 
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I REF, 16/3 EXPLICACI.ON: Tll.BL!\S DE FUNCIONES 
TRIGONOMETRICAS: APLICACION 
División de Programación 
TABLAS DE fL>JCIONES TRIGONOMETRICAS NATURALES 
20' 
.'.O' 
.I()' 
,o·
4º O' 
1(1' 
20' 
------·-· ---· ·-·-----------· 
¡_º_�_J_ón_�_;_,0_9r_am_a_c:_-�_P_L_I_�-�-�_!_�-�-�-M_E:_:_. �-�-:_· !_:_
0
_E_/\_:_�_:_�_:�_N_I �_:_
1 
_ J�I �RE�- -_F_. ______ _..
l
_lj· 
1 • 
1 
! 
1 
¡ 
1
l
!
1 
1 
l 
TABL\S DE H,:SCIO:'-:ES TRIGO'.'.O\'fETRICAS :-SATt; R.\i. . .ES H. 
GNKlos 
e 9·· o· 
10' 
20' 
'30' 
40' 
-_ _j.Q'._ 
10, ')" 
10' 
2()' 
30' 
40' � 
50' ·--,_____ 
:i' ')
" 
-
10' 
20' 
30' 
1 -l-0' 
1 50' 
.-1!2º O' 
}V
' 
20' 
30' 
40' 
50' 
! llT Q' 
10' 
20' 
30'
40' 
50' 
x>fl '" Ta" - -----
.1.s64 6.,122 1sll I 
593 217 614 622 166 644 
.1�50 6.059 .1673 
679 ::-1')5 703 
-o!S 8.5.S. _ _ _ �, 
.x 7�.5L--Uú.L 
71:,5 f..t>5 79.1 
794 575 823 
.1822 5.437 .1853 
851 403 88., 
-- 88o ___ 3zo _________ Q.IJ.... 
.1.9-.��----5.:!fl __ .. ....l.ll.W.. 
937 r64 . 1974 
965 Ot\9 .2004 
.1994 5.016 .Z�35 
.2022 4.945 065 
05r 8.,6 
OQ.;¡ -·'--- -
Col 
�4 _ _ __.1...,01;_,'lr-77. _ __  3L_J' __ _ 
197 01., i<.-¡2 SO' 
6.084 013 l,t,;<¡ 40' 
.5.9;& 1.01.; 
871 oq l:l;:.8 
' 7º-9_ __ .ú.L. ___ JiS_,_ 
-�71 _ _ :.o;..s____.y.,,i.'i _ 
570 Ol(l 1(4., 
4t1s 016 ;,;_,� 
.5-J9D I .OI 7 .'}liJ3 
309 Olii 82, 
220 O!ti H22 -·---- - -- . - -··-· ... 
--�145 ___ 1_..919 ____ .91!H> 
5.uoo 019 ,:,11 
4-.9ti9 o.zu t;o; 
4-.9 ¡ 5 1 .020 _,¡7qq 
···-· 
1 
30' 
20' 
-- _li}'.___ 
}Q. 
,'1' ·- --· � 
.,11' 
.¡1}' 
30' 
20' 
lll 
7'.J. 
su· 
-lU' 
.l()' 
8.i., 021 793 2í1' 
,_-
_ ___:¡w_ _ __ (.l�Z _____ ;�; 1U" __ 
.:rn79 4.8rn 
Ivó 74-:, 
136 682 
.zt64 4.620 
193 56o 
zzi "ºL-
�'.?.].}_(! 
156 
186 
.2217 
247 
·278. 
_ .... 7?5 __ ___!_:9.�2- _ .978: 
;·g 1 Lé>3!l 023 7�5 5() -- -S7 4 024 7b<J -lü' 4-51 I I.024 .9763 30' 449 025 757 20' 390 026 - �--· 10' 
.22SO -4:415 :ZlOQ__ 1.:.3.1!._ ___ _ug ___ :9 ;-,..; 
6 �:;
-:-
--1-278 390 JOÓ 336 .2334 4.284 
363 232 
391 182 
339 
370 
.240¡ 
{JZ 
jh2_ 
275 027 ; 0
-
219 021:! ;:;o 
4.165 1.028 .9,2.. .,o· 
J 
-- - ---- --- ------...-----,k/ .: EXPLICACIOH: TABLAS DE FUNCIONES 
TRIGOHOMETRICAS: APLICACION 
REF 
División de Programación 
, 
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10' t>I I 7ó9 872 583 072 32.'\ -- SO' ---20' 638 749 <)06 56o 074 315 40' 30' .3665 2.729 .3939 2.539 1.075 .9304 30' 
40' 692 709 -3973 517 076 Z9,'I. 20' 50' 7IQ .689 .4oo6 4()6 077 28., 10' 
22º O' .3746 2.669 .4040 2.475 1.o¡q .9272 68? O -·-
10' 773 650 074 455 o8o---2� s ·o,- --20' 800 632 108 434 081 250 40' 30' .3827 2.613 .41,p 2.414 1.082 .92.w JO' 40' 854 595 176 394 084 228 20' SO' 881 577 210 .17S 085 216 10·· 
23" O' .3907 2.559 -4"45 2.3.56 1.060- .9205·- m-'o� --�10 934 542 279 337 ol:S!l 19_4-· ---·snr- ·-·-20' 961 525 314 318 o89 182 40' 
30' .3987 2.508 .4348 2.300 I.Ol}O .9171 30' 
40' .4014 491 383 282 092 159 20' 50' 041 475 41¡ 264 093 147 10' 24º O' .4o67 2.459 .4452 2.246 1.095 .9135 - -m,,·-o,- --!U' 094 443 487--219- 090 124 -·-sor ...• 20' 120 .µ7 522 2 I 1 097 II 2 40' 
30' .4147 2.411 .4557 2.194 1.0<)9 .9100 - 30'
40' 173 3()6 592 . I77 IOO 088 20' 50' 200 381 628 161 102 07� 10' r--f--=,,--�1----� ! 26" o· -422r 2 .. ,66 .4óó3 2. 145 1.10., -�� 66º O' 
l 
1 
10 253 352 699 I:2� 105 051 50' 20' 279 337 734 II2 Io6 038 40'. 
30' -4305- 2.323 .4770 2.097 I.Io8 .9026 30' 
40' 331 309 8o6 o81 109 OIJ 20' 50' .;ss zq_� 8,u o66 111 .9001 10' 
26º O' .4384 2.281 .4877 2.050 I.II3 .8Q88 64° O' 
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TABLAS DF.. fU_:\;CIONES TR[GQ:--;OMETRICAS ::-.;ATt.:RALES V 
Grelio• 
¡ 38º O' ' 
tO' 
20' 
30' 
40' 
50' 
37° o· 
10' 
20' 
30' 
40" 
50'- 38'0' - --nr 
20' 
30' 
40'
ser-
°a!?o ....
l()' 
20' 
30' 
40'
50' 
40° O' 
10· 
20' 
30' 
io· 
so· 
·Uº o
10--r 
20' 
30' 
-W' 
50' -rn� o·
10' 
20' 
30'
40' 
SO' 
w o 
JU 
20' 
30' 
40' 
50' 
1 "º O' 
10' 
20' 
30' 
40' 
50' 
¡ Uº O'
Sen C<.e 
.5818 1.701 
901 695 
925 688 
.5948 1.681 
97'2 675 
.sgqs 668 
.6or8 l.('67. 
0-,1 --6�5
. 
o<>• :, 64(). 
.ho8!! 1.643 
111 6.36 
h_30 !J.\ 
i.----· -------.1,1 :\i 1.h:1:4
Tan Cat 
.nó5 1.376 
310 368 
355 36o 
.7400 1.351 
445 343 
490 335 
.753�:n 
581 319 
627 3II 
.7673 1.303 
TJ.O 295 
-;66 2x8 
.j!íl] 1.280 
Sec e�, 
1.2.;b .&Jqo 
239 073 
241 056 
1.244 .8039 
l47 021 
249 .8004 
l.:?:0,2 -�qll6
255 909 
258 951 
1.26o .¡934 
26_, 916 
266 !lq8 - ---
1.2� .,l:SIIO 
---·-1110 ____ 618 ·-- 86o -- 272 
··-··---· .. ···-· 
2¡2 
--- -- ---
S62 
202 6ii 
.622.5 i.6o6 
148 6o1 
2'i! _;9.5 
.62(H -�Q-
-�6" 58,; 
338 578 
.6361 1.572 
.\83 567. 
406 561 
. 6,pl) 1.5� 
450 550 
4�� , . 545 
. 6494 1.540 
51¡ 535 
.'iW '\29 
.úSól 1.524 
;j!lJ 519 
6o4 514 
.6626 1.509 
648 504 
670 499 
.0091 1.494 
¡13 496 
734 485 
.6756 1.480 
777 476 
799 471 
.6821>"� 
841 402 
862 457 
.6884 1.45.1 
905 448 
Q26 444 
.6Q-l7 l.4-lO 
967 435 
.6988 431 
.7009 1.427 
030 423 
050 418 
•(U{ 1.414 
Cos S.c 
907 265 275 
.7954 1.257 1.2¡8 
.8oo2 z.50 281 
050 ::?.p 28J 
.Soq1! 1 .2.1s 1 :-íx; 
844 
.7826 
808 
700 
• 77;1
,40· 2u·- 290 - 753-
195 
.8243 
292 
.'\42 
.S.w1 
441 
491 
.8541 
591 
642 
� 
744 
796 
.8847 
899 
,89!i2 
.9004 
057 
110 
.9163 
217 
271 
.11.\25 
300 
435 
.9490 
545 
6o1 
.96,<,7 
713 
770 
.9827 
884 
.qq42 
I.vuv 
Cot 
no 293 735 
1.213 1.296 .7716 
206 299 6Q8 
190 302 1',¡9 
1.192 1._¡05 .76óo 
185 .W9 Ó.¡2 
178 312 h:?., 
1.171 1.315 .,6o4 
164· 118 _:;85 
r Si :;·)") s66 
r.150 1.9.'i .;.�4-7 
144 328 ;;211 
1_,; 332 509 
1.130 I ·3.35 .¡490 
124 339 4¡0 
117 .,.p 4.:;1 
1.u1 1.:qo .7.¡3, 
··--
-
104 - -349 412 098 353 J92 
r.091 I.356 ,7Ji3
085 36o .,53 
079 .,64 .H3 
t.072 1.367 ,dl4 
--i566 371 294 
"o6o 375 2¡4 
1.054 I.379 .7254
048 382 234 
042 386 214 
1.0.,0 l .. '\QU .¡IQ.1 ·--
030 394 ¡-, ,., 
024 398 153 
1.018 1.402 .71,,:; 
012 .¡oti [12 
oo6 410 OQ:? 
1.000 1.414 .70¡¡ 
Ton Csc 5efl 
54' O' 
.;o 
-W' 
JO' 
20' 
10' 
53; ,)' 
50 
JO' 
.H}' 
20' 
J()' 
52 ·-r:, -· ..__ ··_�(i' 
.;o·
,{)' 
20· 
Jíl' 
51· , . ,,
--��-
40' 
30'
201 
!()' 
50 ') 
--,(¡,· 
40' 
.lO' 
20' 
!O' ··---
.\9 !)' ----· SO' 
-!O' 
30'
20' 
10' ·-:¡s..--:Y
��
40' . 30 
20· 
10' 
4·¡ 1) 
.)0 
4-0· 
30' 
20' 
10· 
46' o·
.,o 
40'
.,O' 
20' 
lO' 
46' o·
Gra.i.. 
0/37 
·-·
·--· 
--
-·-
,__
·-·
·-·
-·
---
� 
¡ 
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1 
Pa1ta halla� el valolt de lah 6unc.ioneJ 
tJtigonométltieah de un ángulo, 
en la-0 tabla� 6e p�ocede de la 
\_�iguiente _maneJta:
Loca.lizalt el valok del 4ngulo 
m&a apltoximado al que 
de6eamo� enc.ont�alt... 
\ 
Localiza!!. la e.alumna de la 
/ 
6unc.i6n que 6e dehea hallalt. 
Leelt el valo� de la 
6 u.nc.i6 n tJtig o nom é.tll..,[ca e.o Jt..Jt upo n -· 
diente palta et �ngulo de�eado. 
Loc.alizalt el valolt del ángulo: 
Gru...!. 
Oº O' 
!O' ��: 1 -
�í}" 
__j,l'_=t=_ 1" O' :......(_ _ 
I JO' !1 20' 1 
J 
,o' 
,.
11)' 
- ____ 
,o' 
ri· - --� ?º ,; . ·i .. -1D,- ·····-
! )!)' ¡ 
Si observamos las tablas 
de funciones trigonométri­
cas podemos ver que hay 
valores de ángulos a la
derecha y a la izquierda 
de las tablas 
Los valores de la izquieda 
se leen de a1t1tiba hacia #,v· · ·· - a.. b a.jo f + } y v a n d e s d e O º ' 
Q o -ny. ·-hasta 45 
' 20' . 
.. w' · Los val ores de 1 a derecha se
-tO'
5w leen de abajo haei� a��iba 
'"' ,�: ( t } y van desde 45
° hasta 90º. 
� . 
30' •
4()' 
.'íO'. El valor de los grados está 
--�-·_o_·_· --... ado en grados y minutos. 
_JO� . .'J 
.?O' 
_____ ut .... . 
-- .69 ¡)' _ .. . 
1 
-�º' 
t �o· 
l ,o· 
20' 
.. 88' ¡�: . ., ·· - / 
¡ ,!)' !¡ . • \' 
10· 
JO'
20' 
10' 
. 46' O' 
.)l 
40' 
.lO' 
EXPLICACION: TABLAS DE FUNCIONES 
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Si el valor del ángulo que 
nos interesa es MENOR de 
45 ° lo buscamos a la iz­
quierda de las tablas, pe­
ro si el valor del ángulo 
es MAYOR de 45 º 1 o bvecoHo:s 
a lo derecha de lt\5 tablas. 
Localice en la.-0 tabla� el 
cfngu.lo A
Su. �e-0pue-0ta �4 ace�tada. hi hallo el 
valo� 30° 30' en la columna. 
izqu.ie�da de ta IV tabla. 
2 Loca.l-i..za.tt ta. [u.nc.,l6n.: 
Una vez tenemos ubicado el ángulo 
deseado, procedemos a localizar 
la función� ya sea seno, coseno ! 
secante, cosecante, tangente o cotangente. 
En las tablas, las funciones se 
hallan ordenadas de dos maneras . 
2'1/37 
.._ _________ .________....,,,.......:,,,,..� -· -----------
r 
1 !CB� EXPLICACION: TABLAS DE FUNCIONES
I Div�P,..,.=lón TR!GONOMETRICAS: APLIC,\CION 
-�-F·---·�3/3�
la) .6e.n., c.J.>e, ta.n., c..o,t., J.>e.c., e.o!.> 
L---1r.12--111l•sw11m1n»m1-l!lll!ll:a.::�-- m- llllllil,_. ___ ,•www-aw_.--' 
EJ.>.te. anden. 1.o enc.ont,w.moJ. en. \ 
la pah_;te, .6 U:pe.Jt,loJt de .ta.1.:. t:a.bla..6 
y po� lo tanto lo de.bemo� . 1 
te.ne.Jt en cuenta pa!ta ub�c.a� 
¡ 
G�g ��!� � d:\ :
a
: -4 
���
e� one, d 
_:____J 
Cuál seri la cotangente de un ángulo A 
de 37 º 40''? 
ua cosecante de A es: 
· NES TRIGO:,U)vtfT:'lIC.\5 '.\ATLiV,U'.�'· V 
1.636 
NOTA: En la tabla aparece .636 pero es 
necesario tener en cuenta los valores 
superiores e inferiores, que 
nos indican que .636 es 
una abreviatura de 1.636 
para economizar espacio 
en las tablas. 
'----------------------------- -------·-,·-- �--
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El segundo orden que debemos tener en cuenta es 
c.o.6, ,�e.e.., c.ot, ta.n, c..tic., .6e.n.
a 
La.6 �unc.ione.6 01tde.nada6 de. e.6ta mane.ha 
6e. e.nc.u.e.ntJta.n e.n. la. pa1r..:te. inf<Ut..,<.Olt de. 
la.6 tabla.6 tJ .6e. de.be. te.ne.Jt en 
jc..ue.nta pa.Jta 6unc.ione..6 de. tngulo.6 �O º . 
20' 
30'
40'
50'
.f.4
º o· 
10' 
20' 
.,o· 
40' 
�o·
u· O' 
., 
,.14 485 
.6¡56 1.480 
¡77 476 
799 471 
----:-68'i�- l .�l!R> 
B.�I 4tS2 
862 457 
.6884 1.453 
905 448 
Q26 444 
.bQ.17 l.44,0 
9 7 4JS 
.6<)88 43r 
. 7o<>,.'} 1.,µ7 
º·
'° 
423 
oso .p8 
.,071 l.'.$14 
Co• s .. c 
Cuál es la cosecante de un 
ángulo B de 46 º 40 1 ? 
.,<JX 
1.091 
217 0135 271 079 
.Q.\�Grr
·----
3"º �--
43.5 o6o 
.9490 1.054 
.545 048 
6or 042 
,9657 1.0.w 
..). 
r.356 ,,.; 
36o .,s., 
.,64 .,:n 
1.W7 -;nr.¡ 
� 
2<}{ 
; ' ,,. ·274- • 
1 1.3¡9 .7254 ' 382 234 ' 386 214 
t l .. '\Qo .7 fl).'\ 
71.'\ 030 1 394 1 í.'\ 
¡¡o 014 • 398 t .,3 
.Q817 t.018 t 1.402 .7q;1 
884 ()12 t 4oó 1 J l 
.QQ.p oo6 , 410 oq:r I.Oo?i 1.()()0- , 1..u.1 .70¡1 
C.t Tan '" S.n 
Csc !3 = 1.375 
Aún cuando aparece .375 recordemos 
mirar los valores superiores e 
inferiores. 
20' 
10' 
46' !)' 
) 
-lO' 
lt)' 
r-� EXPLICACION: TAP,L/\S D-E FUtlCION�-S---��- t,1  !�� ., TRIGONOMETRICAS: APL ICACIOrl J ¡
Dn,1s1on de ProgramaCion I ---------, 
Ejercicio: 
l. Ve�e�mi�e el valo�
de.f. -� e.no de 'A'.
Sol u.e.i.6 n: 
1 
/ 
_ _ J 
Usted debió proceder de la siguiente manera: 
. Localizar en la tabla e1 ángulo 59 º 30 1 (de abajo 
hacia arriba) 
. Localizar la columna seno (en la parte inferior) 
. En el punto de intersección se lee 0.8616. 
Por lo tanto: 
sen 5') º 3') 11 = ().8616
2. 
sen A 
Halla� lo6 do6 �nguloJ 
agudo6 en el t�i��1uto 
ABC euyo6 ladoJ 6on 
3" 4" y S".
A
= 0.861ñ 
Soluc./.6 n: 
! 
1 
EXPLICACION: TABLAS DE FUNCIONES
TRIGONOMETRICAS: APLICACION 
I K.EF 
1 
j26 /3�. 
1-.!;D�ivi�si�ón�de:..:_:Pr�o.g�r!'.am.:.,::a:;c,::::ió�n -------------------·--··"-·-.. -·----
los pasos a seguir para resolver el 
anterior problema son: 
l. El valor de los ángulos se puede hallar si
conocemos alguna de las funciones.
Si tenemos el valor de los tres lados 
podemos encontrar cualquier función, 
as 'i: 
sen e 
sen A 
3 
= = 5-
=-;-- =
0.6000 
0.8000 
2. En la columna de los senos,
buscamos los valores que
más se aproximen a los que
,6. /).. tenemos para C y para A.
l! G11..ado,5 .óe.n l 
1 3-6°--5� 0.5995 1 
• 37" O' O 01 [ L .6 . 8 ¡_ ____ ____ __J 
j 5 3" o I L_ 53º 10· 0.7986 O. 8 O 04
Para sen de C. Para sen de A 
e1 valor que más se· 
aproxima a 0.6000 es 
0.5995 que correspon­
de a un ángulo de 
36 º so•. 
el valor que más se 
aproxima a 0.8000 es 
0.7986 que correspon­
de a un ángulo de 
53 º 10 1 • 
IL--.,__ ____ .__ J 
[§_IJ 
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3. Probamos las cantidades para ver si
los ángulos son complementarios;
(A + C = 90 ° )
36 º 50' 
+53 º 10' 
89 ° 60' = Gr] 
(A con�inuaci6n 6e incluyen ejeJt.cicic6 60-
bJte la-0 a.plicacione-0 p'1..áctica� de la t'1..i­
gonomet'1..la., e-0pecialmente �e6eJtida6 a 
t1r.iángulo6 Jtect�ngulc-0. SobJta adveJttiJt 
�J�-,,;;;� que e-0 €-0:ta la pa'1..te má-0 lmpolt:tdn:te del 
e-0tu.dio de la t�igonome:t�la, y a la cual 
debe pJte-0:taMe e-0pec..la.l a.ten.c..l6n.. ) 
1. Pa4a c.alcuiaJt la altu.'1..a
de 1rn.a. to,tlte. .& e mid,L6 e.o
un teodqlito el 4ngulo A,
obten.léndohe un valo'1.. de
4o•. Halla� ta al:tu�a ·h.
( V (?,Jt n .lg U,ta. ) 
Cla.Jtamente -0e ve que el 
pi&o lttnea ON} la :toJt..'1..e 
(MN) y la v,l�ual (OM} 60'1.. 
6 ottman u.n :tJt.,lángv.f..o 
,'te.e.táng ato 
Anal izando las funciones y de acuerdo a 1os datos '(cateto adya­
cente = 60 m y el Angulo A =  40 º } vemos que se puede aplicar
tangente del ángulo: 
tan A h= 60 tan 40
º 
1Css1 EXPLICACION: T.ABLAS DE FUNCIONES
� TRIGONOMETRICAS: APLICACION 
i REF 28/37· 
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Despejando el valor de h 
h = 60 x tan 40 º 
Buscando en la tabla encontramos: 
tan A =  tan 40 º = 0.8391
h = 50 X 0.8391
h = 50.34 m 
2. En an. .ta.1)'..e.Jt -0e ha. de
a6ila!t an gkane..te. e.n la
nokma indica.da en la 6i­
guJt�. Ca�n.ta deben me.di!t 
a IJ X? 
En 1 a figura se puede ver que el eje Y._ bi secta al 
ángulo a y forma los triángulos rectángulos iguales 
ABC y BCD. 
Por lo tanto el ángulo � se divide para los dos trián­
gulos en dos ángulos iguales cuyo valor es a 
En cualquiera de ellos tenemos que: 
111 
::: = 
21?.- O. 4 a
Buscando en las tablas, encontramos: 
a 
----ir-'--
= 22 º
Por lo tanto, a= 44 ° J L...-------------------------,-=---- .·-.. -----
r·�-C-B-S-�-f:XPL-ICACION: TABL!\S DE FUNCIONES REF. l2w�)·
J TRIGONOMETRICAS: APL IC,'\CI0N � 
���-vis_m_n_d_e_�_og_,_am_a_c�_·n�--����������������-1--���----�--��
Para calcular el va1or de 
la función seno, que es la
valores dados: 
a sen -2- = sen 
Despejando el valor de x: 
X = 1 sen 22º
Buscando en las tab1as: 
sen 22 º = 0.3746 
1 X = 0.3746 
X =  2.67" 
X (hipotenusa) a pl i e amos 
que cumple de acuerdo a los 
22º
� EJERCICIO: REF 3()'3.7 FUNCIONES TRIGONOMETRI- 1----------t 
CAS: AUTOCONTROL 
J-_;!Di�vi:!!sió�n�d:!!:e�P::_:ro�g:!.!ra�m!:ac:_::io:-:.:,:'n:..._ _____________
____ __,,, _____ �-·�----
AUTO CONTROL 
l. Halle las siguientes funciones
trigonométricas:
a. b. 
.6 en A = ] 
.tan A =  
c. • d. 
e 
c.ot e = 1 
� e.e. e .. [ ] 
,5e,• 
10 1 
c..6c.. B =
c..o.6 B =
e.o .6 V =
c..o:t V =
2. Utilizando las tablas trigonométricas:
a} cos A = 0.866, Cuánto mide 
Á 
A 
b) tan [3 = 1 Cuánto mide 1 ' 
e) cos L = 0.9563, Cuánto mide 
A 
L 
d) tan e = �u,96 , Cuánto mide 
A e 
1 
lj 
[ ��RCICIO: FUNCIONES TRIGONOMETRICAS: ;l __ RE
_
F
_
, · 
____ 
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AUTOCONTROL 
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3. En un tri&ngulo rectángulo, el coseno Je uno de sus
&ngulos agudos vale 0.750 y el cateto adyacente a
éste ángulo mide 0.75 m. Ha11e la hipotenusa y el
otro cateto.
4. a) El coseno de cierto Sngulo es cero. Halle su 
seno. 
5. 
A 
b) Si e1 seno de ?1 º es 0.3584. Cuánto valen las
funciones de un fingulo d� 69 ° ?
e) La tangente de un ingulo vale 1. Calcule su
seno, su coseno, y las funciones de su �ngulo
complementario.
En el triángulo rectángulo 
de la figura hallar e1 ángulo
n. 
Busque los valores de sus 
f�nciones y calcule las lon­
gitudes de sus cateros. 
VERIFIQUE SUS RESPUESTAS EN 
PAGINA SIGUIENTE. 
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RESPUESTAS 
l .. 
a.. b. ) 
A B 1 
6e.n A = ¡. 6 75 6 c.s:i e B = 1. 896 -1 
-ta.n A = 1.9763 C.06 B =, .496 
c.. d. D 
e (\ 
c.ot e = r. 360 1 e.o,� V = 1.9659 ] 
J.> e.e. e = 1 . z 41 J e.o t V = 13.732 j 
2. a) = 30 ° 
b) 'B = 4 5 ° 
e) 'e = 17 º 
d) � = 82 ° 30 1 \., 
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3. a) hipotenusa = 1 m 
4. 
5' 
b) Cateto opuesto = 0.66 m
a) 
b) 
e) 
a ) 
b) 
e) 
Seno del ángulo = o
cos 59 ° = 0.3584 
tan 69 ° = 2.605 
sen 45 ° :;::: 0.7071 
cos 45 ° = 0.7071 
las funcion�s de su lngulo complementario tienen 
los mismos valores por ser un ángulo de 45 ° . 
ángulo n = 60 ° 
sen 60 ° = 0.866 
cos 60 ° = 0.500
tan 60 ° = 1.732
e ateto opuesto al ángulo A = 1
Cateto adyacente al ángulo l'i.. :::: 1 • 7 3 m. 
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EJERCICIO: 
EJERCICIOS: 
FUNCIOMES TRIGONOt1ETRI-
CAS: EJERCICIOS 
l. La tangente ie un ángulo de un tri�ngulo vale 1.25
y el catete opuesto al ángulo mide 30 cms.
Hallar el otro cateto y la hipotenusa.
2. La hipotenusa de un triángulo mide 10 cms., y el
coseno de uno de sus ángulos agudos vale 0.5.
Calcular las otras funciones del ángulo y averiguar
las longitudes de los catetos.
3. Utilizando las tablas de los valores que se piden a
continuaci ón:
a) sen 30 º
b) tan ? ¡; o , .• :;:¡ 
e) ca s f;C"J º
d) sen 35 º
e) tan 8f, o 
4. El coseno de un ángulo vale !J.7071. - Hallar su seno.
5. El seno de un ángulo es cero. Hallar su coseno. 
